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Extrait de  la Revue Algologique R' 4, Ao& 1972. 
A propos de deux des espèces nouvelles dkcrites (Revue algolo- 
gique, Nouvelle série, t. 10 fasc. 2, pp. 172-6), on notera les remar- 
ques taxinomiques suivantes : 
Scenedesmus retrospinosus Iltis 197 1. 
Le Professeur T. HORTOBAGTI a eu l'amabilité de nous signaler 
I que cetle espèce avait été décrite des bassins piscicoles du Buzsdc 
en Hongrie sous le nom de S .  coarfatus Hortobagyi (Act .  Bot.  Acad. 
Scient. Hzzngaricae, 1967, pp. 23-24, fig. 20 ?i 25) et qu'elle avait de 
plus été trouvée en URSS (Crimée) et figurée par KORCHIKOFF sous 
le nom erroné de S .  obliquus. En Hongrie, elle a été récoltée dans 
synonymie avec S .  courfatus gui bénéficie de l'antériorité. 
I des eaux d'un pH de 7,58 à 10.48. Notre espèce est donc mise en 
Surirella acanthophora Iltis 1971. 
Cette dénomination ayant déjà été utilisée par GIFFEN (Diatoma- 
ceae I. Beihefte zur  Nova Hedwigia, 1966, 21, pp. 145-146, fig. 92- 
95) pour la description d'une espèce r6coltée dans la province du 
Cap en Afrique du Sud, l'esphce décrite du Kanem prend la nou- 
velle nomination de Surirella pseudospinifera. I 
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